
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































風 富 世 群 a 群 b 酔 汲
× 伝言玉女 ○ × × ① ○ ○
○ 画眉序 1 ○ ○ ○ ② ○ ○
○ 滴溜子 1 ○ ○ ○ ③ ○ ○
○ 神仗児 1 ○ ○ × ⑥ ○ ○
× 画眉序 2 ○ ○ ○ ⑦ ○ ○
○ 滴溜子 2 ○ ○ ○ × ○
○ 神仗児 2 ○ ○ × × ×
× 画眉序 3 ○ ○ × × ×
× 滴溜子 3 ○ ○ × × ×
× 神仗児 3 ○ ○ × × ×
× 滴溜子 4 ○ ○ × × ×
× 神仗児 4 ○ ○ × × ○
× × × × 鮑老催 ④ 鮑老永団円 鮑老催
× × × × 前腔 ⑤（前腔） 前腔





× 尾声 ○ ○ ○ ⑨ ○ ○
54
例
9
で
は
、
酔
怡
情
本
・
汲
古
閣
本
に
収
録
さ
れ
て
い
な
い
曲
を
取
り
上
げ
る
。
例
9
‥
風
月
本
〔
二
〕
第
二
支
【
神
仗
児
】
曲
（
世
徳
堂
本
は
富
春
堂
本
と
ほ
ぼ
同
文
の
た
め
、
富
春
堂
本
を
も
っ
て
代
え
る
）
〔
風
〕
珠
簾
半
捲
。
珠
簾
半
捲
。
王
公
府
眷
。
和
你
向
前
。
撮
弄
家
風
稀
罕
。
也
会
蔵
圧
、
転
眼
去
来
如
電
。
〔
富
〕
朱
簾
半
捲
。
朱
簾
半
捲
。
王
宮
府
眷
。
和
你
向
前
。
傀
儡
家
風
希
罕
。
也
会
蔵
圧
、
転
恨
去
来
如
電
。
〔
群
a
〕
朱
簾
半
捲
。
朱
簾
半
捲
。
王
宮
府
眷
。
和
你
向
前
。
傀
儡
家
風
希
罕
。
也
会
蔵
圧
、
転
恨
去
来
如
電
。
（
風
月
本
訳
：
珠
の
簾
は
半
ば
巻
き
上
げ
、
珠
の
簾
を
半
ば
巻
き
上
げ
、
王
公
の
眷
属
の
、
皆
様
に
進
み
出
る
。
軽
業
師
の
家
風
は
珍
し
く
も
、
こ
そ
こ
そ
隠
れ
（
？
）、
た
ち
ま
ち
稲
妻
の
ご
と
く
往
来
し
ま
す
）
風
月
本
の
第
五
句
「
撮
弄
」
が
、富
春
堂
本
・
世
徳
堂
本
で
は
「
傀
儡
」
と
な
っ
て
い
る
。
風
月
本
は
こ
の
曲
の
後
の
せ
り
ふ
は
収
録
し
な
い
た
め
、
具
体
的
な
筋
は
不
明
で
あ
る
が
、「
撮
弄
」
は
軽
業
や
手
品
な
ど
を
指
す
言
葉
で
あ
る
か
ら
、
元
宵
節
の
楽
し
み
と
し
て
駙
馬
邸
に
芸
人
を
呼
び
、出
し
物
を
さ
せ
よ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
富
春
堂
本
・
世
徳
堂
本
で
は
、
第
五
句
初
め
の
二
字
は
「
傀
儡
」
と
な
っ
て
お
り
、
駙
馬
邸
に
お
け
る
元
宵
節
の
宴
に
傀
儡
戯
が
演
じ
ら
れ
、
そ
の
後
に
芸
人
に
よ
る
簡
単
な
笑
劇
の
シ
ー
ン
が
あ
る
。
も
し
も
富
春
堂
本
・
世
徳
堂
本
も
風
月
本
と
同
じ
く
「
撮
弄
」
で
あ
れ
ば
、
傀
儡
戯
上
演
シ
ー
ン
は
必
要
と
は
な
ら
な
い
。
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
「
傀
儡
」
と
あ
る
の
は
、
傀
儡
戯
上
演
を
挿
入
す
る
た
め
に
書
き
換
え
ら
れ
た
可
能
性
が
想
定
で
き
よ
う
。
例
9
に
挙
げ
た
第
二
支
【
神
仗
児
】
曲
は
、
酔
怡
情
本
・
汲
古
閣
本
に
は
存
在
せ
ず
、
傀
儡
戯
上
演
の
場
面
も
な
い
。
た
だ
、
笑
劇
の
み
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
例
9
に
見
え
る
異
同
が
生
じ
た
要
因
に
は
、
何
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
一
つ
と
し
て
、酔
怡
情
本
や
汲
古
閣
本
の
祖
本
が
、
も
と
も
と
傀
儡
戯
上
演
の
く
だ
り
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
だ
ろ
う
。
富
春
堂
本
あ
る
い
は
そ
の
祖
本
で
は
、そ
の
成
立
時
、
「
撮
弄
」
と
い
う
語
句
に
触
発
さ
れ
て
、「
撮
弄
」
を
「
傀
儡
」
と
改
め
て
、
傀
儡
戯
上
演
が
増
補
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
汲
古
閣
本
は
、
単
に
基
づ
い
た
テ
キ
ス
ト
に
傀
儡
戯
上
演
の
場
面
が
無
か
っ
た
、
ま
た
、
傀
儡
戯
を
こ
と
さ
ら
劇
中
に
取
り
入
れ
る
必
要
性
が
認
識
さ
れ
な
か
っ
た
、
と
い
っ
た
理
由
が
考
え
ら
れ
る
。
汲
古
閣
本
は
、「
三
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、
全
編
に
わ
た
っ
て
万
遍
な
く
改
変
の
手
を
入
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
汲
古
閣
本
が
富
春
堂
本
・
世
徳
堂
本
な
ど
の
テ
キ
ス
ト
を
も
と
に
行
っ
た
こ
と
を
必
ず
し
も
意
味
し
な
い
。
汲
古
閣
本
の
本
文
が
し
ば
し
ば
『
群
音
類
55 明代伝奇『趙氏孤児記』について（土屋）
選
』
b
「
駙
馬
賞
灯
」
や
『
酔
怡
情
』
と
の
一
致
を
見
せ
る
以
上
、
富
春
堂
本
・
世
徳
堂
本
以
外
の
、
別
の
『
趙
氏
孤
児
記
』
テ
キ
ス
ト
の
存
在
を
想
定
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
五
　
お
わ
り
に
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
て
お
く
。『
趙
氏
孤
児
記
』
の
版
本
の
関
係
に
つ
い
て
、
従
来
は
風
月
本
・
富
春
堂
本
・
世
徳
堂
本
を
一
つ
の
系
統
、
汲
古
閣
本
・
清
鈔
本
な
ど
を
別
の
系
統
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
。
本
稿
で
は
、
風
月
本
と
完
本
と
の
異
同
を
詳
細
に
調
査
す
る
こ
と
で
、
完
本
間
の
関
係
、
と
り
わ
け
汲
古
閣
本
が
ど
の
よ
う
な
テ
キ
ス
ト
に
基
づ
い
て
改
編
を
行
っ
て
い
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
そ
の
結
果
、
風
月
本
と
富
春
堂
本
・
世
徳
堂
本
が
近
い
関
係
に
あ
る
こ
と
は
確
か
に
そ
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
風
月
本
が
富
春
堂
本
と
異
同
を
生
じ
て
い
る
箇
所
で
は
、
風
月
本
は
汲
古
閣
本
と
一
致
す
る
例
が
複
数
見
ら
れ
た
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
汲
古
閣
本
に
先
立
つ
散
齣
集
の
『
群
音
類
選
』・『
酔
怡
情
』
収
録
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
、
風
月
本
・
汲
古
閣
本
の
本
文
に
近
い
箇
所
が
散
見
さ
れ
た
。
以
上
を
ま
と
め
る
と
、
汲
古
閣
本
は
現
存
し
な
い
テ
キ
ス
ト
に
依
拠
し
つ
つ
、
そ
れ
を
改
編
し
て
成
立
し
た
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
と
の
結
論
を
得
た
。
汲
古
閣
本
の
編
纂
者
た
ち
は
、
な
ぜ
富
春
堂
・
世
徳
堂
と
い
う
唐
氏
の
書
坊
か
ら
出
版
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
を
、『
六
十
種
曲
』
編
集
に
積
極
的
に
活
用
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
富
春
堂
本
・
世
徳
堂
本
に
は
、
と
き
に
本
文
の
脱
落
箇
所
（
例
2
・
例
6
）、
改
変
が
疑
わ
れ
る
箇
所
（
例
9
引
用
箇
所
の
後
の
傀
儡
戯
上
演
）
な
ど
が
見
ら
れ
る
。
毛
晋
お
よ
び
汲
古
閣
本
の
編
纂
に
携
わ
っ
た
人
々
は
、
富
春
堂
本
・
世
徳
堂
本
を
、
最
優
先
で
基
づ
く
に
ふ
さ
わ
し
い
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
と
は
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
の
体
裁
上
の
特
徴
な
ど
も
、
汲
古
閣
本
編
纂
者
が
敬
遠
す
る
理
由
と
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
本
稿
で
明
ら
か
に
し
得
た
の
は
、
汲
古
閣
『
六
十
種
曲
』
の
『
八
義
記
』
一
種
に
す
ぎ
な
い
。
汲
古
閣
『
六
十
種
曲
』
収
録
の
戯
曲
に
つ
い
て
、
異
本
と
の
異
同
状
況
、
改
編
の
過
程
、
編
集
方
針
な
ど
、
そ
の
編
纂
に
関
す
る
実
態
は
い
ま
だ
十
分
に
明
ら
か
に
で
き
て
い
な
い
。
他
の
『
六
十
種
曲
』
収
録
作
品
に
つ
い
て
も
引
き
続
き
調
査
を
行
い
、『
六
十
種
曲
』
編
纂
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
　
注
（
1
）　
趙
氏
孤
児
物
語
の
本
事
に
つ
い
て
は
、
呉
敢
「『
八
義
記
』
弁
証
」
（『
中
国
小
説
戯
曲
論
学
集
』
文
史
哲
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
。
初
出
『
文
学
遺
産
』
一
九
八
三
年
第
四
期
）、兪
為
民
「
南
戯
『
趙
氏
孤
児
』
的
本
事
与
版
本
考
述
」（『
宋
元
南
戯
考
論
』
台
湾
商
務
印
書
館
、
一
56
九
九
四
年
）、
お
よ
び
「『
八
義
記
』
故
事
源
流
及
主
要
版
本
」（『
六
十
種
曲
評
注
』
第
五
冊
、
吉
林
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
〔『
八
義
記
』
評
注
者
は
明
光
氏
〕）
に
詳
し
い
。
（
2
）　
『
中
国
古
典
戯
曲
論
著
集
成
』（
中
国
戯
劇
出
版
社
、
一
九
五
九
〜
一
九
六
〇
年
）
に
拠
る
。
（
3
）　
注
一
兪
為
民
氏
前
掲
論
文
二
四
四
〜
二
四
五
頁
。
兪
氏
は
雑
劇
の
元
刊
本
と
世
徳
堂
本
と
を
比
較
し
、「
内
容
が
近
い
だ
け
で
な
く
、
多
く
の
曲
辞
も
共
通
す
る（
不
僅
曲
意
相
近
，而
且
許
多
曲
文
相
同
）」
と
し
て
、元
刊
本
第
二
折
【
牧
羊
関
】
と
世
徳
堂
本
第
三
十
一
齣
【
紅
衲
襖
】、元
刊
本
第
四
折
【
上
小
楼
】
と
世
徳
堂
本
第
四
十
三
齣
【
北
上
船
】
を
挙
げ
る
。
（
4
）　
『
支
那
近
世
戯
曲
史
』（『
青
木
正
児
全
集
』
第
三
巻
〔
春
秋
社
、
一
九
七
二
年
〕、
初
出
は
弘
文
堂
、
一
九
三
〇
年
）
特
に
、
以
下
の
2
点
が
注
目
さ
れ
る
。「
一
劇
全
体
の
結
構
に
も
略
ぼ
一
定
の
様
式
有
り
。
先
づ
劇
中
主
要
の
人
物
の
為
に
劇
の
始
め
に
於
て
各
一
齣
を
設
け
て
そ
の
身
上
及
び
将
に
起
ら
ん
と
す
る
事
件
に
対
す
る
其
身
の
関
係
を
自
叙
せ
し
む
る
を
常
と
す
。
故
に
末
の
開
場
に
次
で
先
づ
『
生
』
の
当
場
一
齣
有
り
、
次
に
『
正
旦
』
の
当
場
一
齣
有
り
、
又
他
の
重
要
な
る
人
物
の
当
場
若
干
齣
有
り
、
然
る
後
事
件
展
開
し
行
く
な
り
。
而
し
て
最
後
の
齣
は
概
ね
重
要
な
る
人
物
一
同
揃
ひ
て
賑
や
か
に
芽
出
度
く
事
件
解
決
す
る
を
例
と
し
、之
を
称
し
て
『
団
円
』
と
謂
ふ
」（
五
十
四
頁
）、「
次
に
中
間
各
齣
の
配
置
法
に
至
り
て
は
相
対
す
る
両
家
、
例
へ
ば
男
家
と
女
家
、
旅
先
き
と
留
守
宅
等
の
状
態
を
交
互
に
演
出
す
る
を
通
例
と
し
、
更
に
其
対
偶
的
単
調
を
破
る
為
に
滑
稽
場
或
は
武
場
等
を
挿
演
す
」（
五
十
五
頁
）。
（
5
）　
『
曲
海
総
目
提
要
』
巻
十
三
「
八
義
記
」（
天
津
市
古
籍
書
社
、
一
九
九
二
年
）
に
拠
り
、
兪
為
民
、
孫
蓉
蓉
編
『
曲
海
総
目
提
要
（
上
下
）』（『
新
編
中
国
古
典
戯
曲
論
著
集
成 
清
代
編
』
黄
山
書
社
、
二
〇
〇
九
年
）
を
参
照
し
た
。
な
お
、外
題
の
『
趙
氏
孤
児
記
』
と
『
八
義
記
』
が
混
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
注
一
呉
敢
氏
前
掲
書
（
二
三
三
頁
）
が
、
万
暦
中
期
の
沈
璟
『
南
九
宮
譜
』
や
『
群
音
類
選
』
に
載
せ
る
『
八
義
記
』
の
曲
辞
が
、
実
際
は
世
徳
堂
本
『
趙
氏
孤
児
記
』
に
一
致
す
る
こ
と
、『
曲
品
』『
遠
山
堂
曲
品
』
な
ど
の
資
料
か
ら
『
趙
氏
孤
児
記
』
が
別
名
『
八
義
記
』
で
も
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
を
論
じ
る
。
（
6
）　
呂
天
成
『
曲
品
』
巻
下
「
旧
伝
奇
」「
妙
品
四
」‥「『
孤
児
』
事
佳
，
搬
演
亦
可
。
但
其
詞
太
質
，
毎
欲
如
『
殺
狗
』
一
校
正
之
，
而
棘
於
手
，
姑
存
其
古
色
而
已
。
即
以
趙
武
為
岸
賈
子
，
正
是
戯
局
。
近
有
徐
叔
回
所
改
『
八
義
』，
与
伝
稍
合
，
然
未
佳
。」、
祁
彪
佳
『
遠
山
堂
曲
品
』「
能
品
」‥『
孤
児
』「
此
古
本
『
八
義
』
也
，
詞
頗
古
質
；
雖
曲
名
多
未
入
譜
者
，
然
与
今
信
口
之
詞
，
正
自
不
同
。
後
如
徐
叔
回
等
所
改
『
八
義
』
諸
記
，
皆
本
於
此
。
惜
今
刻
者
、
演
者
，
輒
自
改
竄
，
益
失
真
面
目
矣
。」
な
お
、『
曲
品
』・『
遠
山
堂
曲
品
』
は
、
い
ず
れ
も
『
中
国
古
典
戯
曲
論
著
集
成
』（
中
国
戯
劇
出
版
社
、
一
九
五
九
〜
一
九
六
〇
年
）
に
拠
る
。
（
7
）　
注
一
呉
敢
氏
前
掲
論
文
二
三
三
頁
、
二
三
八
〜
二
三
九
頁
。
（
8
）　
『
善
本
戯
曲
叢
刊
』（
第
一
輯
、
学
生
書
局
、
一
九
八
四
年
）
を
底
本
と
し
、
翻
字
・
句
読
は
孫
崇
涛
・
黄
仕
忠
箋
校
『
風
月
錦
嚢
箋
校
』
（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
〇
年
）
を
参
照
し
つ
つ
、
押
韻
箇
所
に
句
点
を
付
す
な
ど
、
一
部
を
改
め
た
。
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（
9
）　
『
趙
氏
孤
児
記　
京
都
大
学
漢
籍
善
本
叢
書
』第
十
六
卷（
同
朋
舎
、
一
九
七
九
年
）、
巻
末
吉
川
幸
次
郎
解
説
、
お
よ
び
黄
仕
忠
・
金
文
京
・
喬
秀
岩
編
『
日
本
所
蔵
稀
見
中
国
戯
曲
文
献
叢
刊
』
第
一
輯
（
広
西
師
範
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
）、
黄
仕
忠
氏
解
題
を
参
照
。
（
10
）　
『
古
本
戯
曲
叢
刊
初
集
』（
上
海
商
務
印
書
館
、
一
九
五
四
年
）
に
拠
る
。
世
徳
堂
本
に
は
、
ア
メ
リ
カ
・
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
蔵
本
も
存
す
る
。
（
11
）　
『
六
十
種
曲
』（
全
十
二
冊
、
中
華
書
局
、
一
九
五
八
年
）
に
拠
り
、
『
続
修
四
庫
全
書
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、一
九
九
五
〜
二
〇
〇
二
年
）、
『
六
十
種
曲
評
注
』（
全
二
十
五
冊
、
吉
林
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
）
を
参
照
。
（
12
）　
明
本
の
散
齣
集
で
は
、
次
の
諸
本
に
収
録
さ
れ
る
。『
群
音
類
選
』
（
一
五
九
三
〜
九
六
年
刊
）、『
呉
歈
萃
雅
』（
一
六
一
六
年
刊
）、『
詞
林
逸
響
』（
一
六
二
三
年
刊
）、『
万
壑
清
音
』（
一
六
二
四
年
刊
）、『
大
明
天
下
春
』、『
酔
怡
情
』、『
南
音
三
籟
』（
上
記
三
種
は
万
暦
年
間
刊
）。
（
13
）　
伴
俊
典
「『
六
十
種
曲
』
の
日
本
に
お
け
る
所
蔵
と
流
通
に
つ
い
て
―
早
稲
田
大
学
所
蔵
テ
キ
ス
ト
の
調
査
を
中
心
に
―
」（『
中
国
文
学
研
究
』
第
三
十
六
期
、
二
〇
一
〇
年
）、
七
十
五
〜
七
十
六
頁
、
八
十
八
頁
。
な
お
、
蒋
星
煜
「『
六
十
種
曲
標
注
』
序
」（
注
十
一
前
掲
書
）
は
、
呉
暁
鈴
「
現
在
『
六
十
種
曲
』
初
印
本
小
記
」（『
華
北
日
報
』
一
九
四
八
年
）
の
統
計
結
果
を
引
用
し
、『
六
十
種
曲
』
初
印
本
の
現
存
す
る
版
本
は
す
べ
て
零
本
で
、
各
地
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
る
（
十
九
頁
）。
（
14
）　
注
一
呉
敢
氏
前
掲
論
文
。
（
15
）　
注
一
兪
為
民
氏
前
掲
論
文
。
ま
た
兪
為
民
氏
は
、各
種
曲
譜
（『
九
宮
正
始
』『
北
詞
広
正
譜
』
な
ど
九
種
）
に
収
録
さ
れ
る
曲
文
と
世
徳
堂
本
・
汲
古
閣
本
と
を
比
較
し
て
い
る
。
曲
譜
の
曲
文
は
後
世
の
改
変
や
過
渡
期
の
姿
を
留
め
て
い
る
と
指
摘
し
、
別
の
明
改
本
の
存
在
を
想
定
す
る
。
筆
者
自
身
も
『
九
宮
正
始
』
収
録
分
に
つ
い
て
の
み
調
査
し
た
が
、
兪
為
民
氏
と
ほ
ぼ
同
様
の
結
果
を
得
た
。
曲
譜
は
主
に
曲
辞
の
み
を
収
録
す
る
書
で
あ
る
た
め
、
せ
り
ふ
に
示
さ
れ
る
詳
細
な
プ
ロ
ッ
ト
は
う
か
が
い
知
る
こ
と
は
難
し
い
。
よ
っ
て
、
内
容
の
比
較
を
含
む
調
査
の
対
象
と
す
る
に
は
不
十
分
な
資
料
で
あ
る
の
で
、
本
稿
で
は
曲
譜
収
録
の
曲
に
つ
い
て
は
調
査
の
対
象
外
と
す
る
。
（
16
）　
馬
華
祥
「
万
暦
世
徳
堂
本
与
錦
本
同
源
伝
奇
四
種
考
」（『
明
代
弋
陽
腔
伝
奇
考
』〔
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
〕）「
世
徳
堂
主
人
唐
氏
為
江
西
繍
谷
人
，
与
富
春
堂
主
人
唐
富
春
是
同
郷
，
且
関
係
密
切
。
両
人
同
刻
同
名
伝
奇
数
種
‥
『
千
金
記
』、『
趙
氏
孤
児
記
』、『
紫
簫
記
』
等
，
這
些
同
名
伝
奇
又
多
与
錦
本
同
名
伝
奇
同
源
，
大
同
小
異
，
不
同
于
汲
古
閣
本
」（
一
四
九
頁
）。
（
17
）　
張
秀
民
著
・
韓
琦
増
訂
『
中
国
印
刷
史
（
挿
図
珍
蔵
増
訂
版
）』（
浙
江
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
）
二
四
七
頁
、
注
十
五
馬
華
祥
氏
前
掲
書
一
五
〇
頁
参
照
。
（
18
）　
注
十
六
馬
華
祥
氏
前
掲
書
、「
富
春
堂
与
世
徳
堂
関
係
尤
為
密
切
、
二
者
都
刻
戯
曲
全
本
。
富
春
堂
刻
戯
曲
全
本
早
于
世
徳
堂
。
…
…
世
徳
堂
刻
本
劇
目
多
有
「
重
訂
」
字
様
、
富
春
堂
本
同
源
伝
奇
全
本
亦
不
免
此
二
字
、
這
説
明
其
所
刻
之
書
非
原
本
、
多
改
本
。
因
此
、
世
徳
堂
本
与
富
春
堂
本
同
源
的
伝
奇
全
本
很
可
能
是
従
富
春
堂
那
里
承
襲
過
来
的
。
由
于
是
重
訂
本
、
所
以
、
世
徳
堂
本
比
富
春
堂
本
保
持
58
原
汁
原
味
的
民
間
戯
曲
風
味
差
些
。
富
春
堂
本
比
世
徳
堂
本
早
刊
、
也
比
世
徳
堂
本
更
接
近
錦
本
原
貌
。」（
一
五
〇
頁
）
富
春
堂
本
と
世
徳
堂
本
は
、
同
名
の
戯
曲
を
数
多
く
刊
行
し
て
い
る
が
、
両
者
の
関
係
を
上
原
究
一
氏
が
、
富
春
堂
主
人
唐
対
渓
の
富
春
堂
に
つ
い
て
、
「
世
徳
堂
と
は
同
族
の
別
人
に
よ
る
別
書
肆
と
見
る
べ
き
」
と
指
摘
し
て
い
る
（「
金
陵
書
坊
唐
氏
世
徳
堂
主
人
考
│
二
人
の
「
唐
光
禄
」
│
」〔『
中
国
‥
社
会
と
文
化
』
二
七
、
二
〇
一
二
年
〕「
五　
富
春
堂
と
の
関
係
」
を
参
照
）。
（
19
）　
清
鈔
本
『
八
義
記
』
は
、『
全
明
伝
奇
続
編　
中
國
戯
劇
研
究
資
料
第
三
輯
』（
天
一
出
版
社
、
一
九
九
六
年
。
北
京
図
書
館
蔵
本
）
に
拠
る
。
（
20
）　
注
一
兪
為
民
氏
前
掲
論
文
二
六
六
頁
で
は
、
削
除
さ
れ
た
折
と
し
て
、
第
三
十
折
「
嬰
計
存
孤
」、
第
三
十
四
折
「
公
主
聞
信
」、
第
三
十
五
折
「
霊
輒
伝
疑
」、
第
三
十
九
折
「
趙
朔
雲
遊
」、
第
四
十
二
折
「
幽
魂
索
命
」（
世
徳
堂
本
の
折
数
と
題
目
に
拠
る
）
の
五
つ
を
挙
げ
る
。
兪
氏
が
指
摘
す
る
以
外
に
、
第
三
十
六
折
「
山
神
点
化
」
も
、
汲
古
閣
本
に
は
見
え
な
い
。
（
21
）　
注
一
兪
為
民
氏
前
掲
論
文
で
は
、『
九
宮
正
始
』（
曲
譜
の
一
）
収
録
の
『
八
義
記
』
は
、汲
古
閣
本
と
は
別
種
の
明
改
本
（
二
五
五
頁
）、
折
子
戯
（
散
齣
）
を
収
録
し
た
戯
曲
選
集
諸
本
（
い
わ
ゆ
る
散
齣
集
）
『
万
壑
清
音
』
収
録
の
『
八
義
記
』
は
、
汲
古
閣
本
と
は
別
種
の
明
改
本
で
あ
る
と
指
摘
す
る
（
二
五
九
頁
）。
（
22
）　
な
お
、明
代
の
散
齣
集
『
万
壑
清
音
』
巻
七
に
「
趙
盾
挺
奸
」（
富
春
堂
本
第
十
三
折
前
半
に
当
た
る
）
を
収
録
す
る
。
た
だ
し
、
完
本
な
ど
の
本
文
と
比
べ
る
と
、
祖
本
を
同
じ
く
す
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
か
な
り
の
改
変
が
認
め
ら
れ
、
兪
為
民
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
（
注
一
兪
氏
前
掲
論
文
二
六
九
頁
）、
汲
古
閣
本
と
は
異
な
る
別
の
明
改
本
と
考
え
る
の
が
よ
い
だ
ろ
う
。
よ
っ
て
本
稿
で
は
、『
万
壑
清
音
』
は
比
較
の
対
象
と
し
な
い
。
（
23
）　
『
群
音
類
選
』
全
四
冊
（
中
華
書
局
、一
九
八
〇
年
）
お
よ
び
『
善
本
戯
曲
叢
刊
』（
第
四
輯
、台
湾
学
生
書
局
、一
九
八
七
年
）
に
拠
る
。
（
24
）　
「
駙
馬
賞
灯
」の
題
目
の
下
に
小
字
で「
此
套
与
正
選
者
大
同
小
異
」
と
い
う
注
を
付
し
て
い
る
の
も
、基
づ
く
テ
キ
ス
ト
が
「
公
主
賞
灯
」
と
は
異
な
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
（
25
）　
『
善
本
戯
曲
叢
刊
』（
第
四
輯
、台
湾
学
生
書
局
、一
九
八
七
年
）「
出
版
説
明
」
に
よ
る
。
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　【
附
表
】　（
富
春
堂
本
は
末
尾
に
欠
葉
が
あ
る
た
め
、
欠
葉
部
分
の
A・
C・
D
は
世
徳
堂
本
に
よ
る
数
値
を
括
弧
で
示
す
。）
通し番号
富
春
堂
本
趙
氏
孤
児
記
（「
挿
絵
題
」）
A曲数
世
德
堂
本
趙
氏
孤
児
記
汲
古
閣
本
『
八
義
記
』
B曲数
C
増
加数
D
減
少数
風
月
錦
嚢
「
孤
児
」
（「
挿
絵
題
」）
散
齣
集
（
群
 : 群
音
類
選
、
　
酔
 : 酔
怡
情
）
参
考
 : 
清
鈔
本
八
義
記
1
上
巻
1
折
 開
場
2
巻
之
上
1
傅
末
開
場
上
巻
1
家
門
大
略
1
0 
1 （
な
し
）
（
な
し
）
1
家
門
2
2
折
「
程
英
見
駙
馬
説
禁
灯
」
5
2
趙
朔
放
灯
2
上
元
放
灯
3
0 
2 
1「
駙
馬
叙
金
蘭
」
（
な
し
）
2
放
燈
3
3
折
4
3
周
堅
貰
酒
3
周
堅
沽
酒
4
0 
0 （
な
し
）
酔
 : 
賖
飲
3
沽
酒
4
4
折
3
4
王
婆
追
債
4
酒
家
索
銭
2
0 
1 （
な
し
）
（
な
し
）
4
索
銭
5
5
折
「
趙
盾
戒
子
莫
遊
楽
」
14
5
朔
收
周
堅
5
宴
賞
元
宵
11
2 
5
2「
灯
楼
慶
翫
」
　「
与
民
同
楽
」
群
 : 公
主
賞
灯
、　
　
　
駙
馬
賞
灯
、
酔
 : 賞
灯
5
賞
灯
6
6
折
11
6
堅
留
門
下
6
趙
宣
訓
子
9
0 
2 （
な
し
）
（
な
し
）
6
訓
子
7
7
折
6
7
賈
妻
勧
夫
7
猜
忌
趙
宣
6
0 
0 
3（
挿
絵
題
な
し
）
（
な
し
）
7
猜
忌
8
8
折
12
8
趙
盾
勧
農
8
宣
子
勧
農
9
0 
3 （
な
し
）
（
な
し
）
8
勧
農
9
9
折
11
9
翳
桑
救
輒
9
翳
桑
救
輒
9
1 
3 
4「
趙
大
夫
勧
農
」
　「
霊
輒
採
桑
」
（
な
し
）
9
翳
桑
10
10
折
5
10
張
維
諷
諫
10
張
維
評
話
4
0 
1 （
な
し
）
酔
 : 評
話
10
評
話
11
11
折
3
11
閨
幃
叙
楽
11
宣
子
見
王
3
0 
0 （
な
し
）
（
な
し
）
11
打
弾
12
12
折
「
岸
賈
差
人
尋
取
熊
掌
」
0
12
割
截
人
手
12
権
作
熊
掌
1
1 
0 （
な
し
）
（
な
し
）
（
な
し
）
13
13
折
-1
6
13
趙
屠
争
弁
13
宣
子
争
朝
6
0 
0 
5「
文
武
争
強
」
酔
 : 閙
朝
12
闘
綱
14
13
折
-2
5
14
遣
鉏
行
刺
14
決
策
害
盾
4
0 
1 （
な
し
）
（
な
し
）
13
遣
鉏
15
14
折
8
15
鉏
麑
触
槐
15
鉏
麑
触
槐
8
0 
1 
6「
趙
盾
焼
夜
香
」
（
な
し
）
14
触
槐
16
15
折
4
16
賈
計
不
遂
16
張
千
探
聴
4
0 
0 （
な
し
）
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折
6
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夢
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挙
家
兆
夢
8
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な
し
）
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な
し
）
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な
し
）
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折
5
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嗾
獒
計
定
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報
失
張
維
3
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夫
人
諫
岸
賈
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な
し
）
（
な
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）
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撲
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子
2
2 
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な
し
）
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な
し
）
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折
3
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負
盾
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霊
輒
負
盾
3
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な
し
）
（
な
し
）
（
な
し
）
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折
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提
明
朝
門
打
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弥
明
撃
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（
→
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―
―
―
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な
し
）
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な
し
）
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な
し
）
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堅
替
死
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周
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替
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な
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）
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宮
別
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6
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巻
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子
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な
し
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な
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4
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奸
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得
意
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図
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盾
4
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5
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投
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臼
6
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し
）
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し
）
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折
7
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宮
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悲
嘆
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掖
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7
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し
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な
し
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折
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程
嬰
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探
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し
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し
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折
4
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收
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し
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し
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し
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し
）
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し
）
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し
）
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定
計
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6
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な
し
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し
）
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し
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折
1
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計
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し
）
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し
）
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掲
榜
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孤
児
出
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し
）
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2
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厥
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1
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し
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折
5
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募
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捕
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し
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計
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）
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6
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嬰
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賈
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）
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し
）
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孤
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折
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難
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赴
義
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児
兒
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」
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自
嘆
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孤
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折
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信
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2
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）
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）
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）
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2
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山
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点
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）
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）
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）
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化
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し
）
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折
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陰
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思
憶
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し
）
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武
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2
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朔
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遊
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し
）
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し
）
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し
）
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し
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折
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）
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）
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折
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会
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陰
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し
）
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し
）
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逢
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折
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幽
魂
索
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（
な
し
）
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し
）
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し
）
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し
）
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折
7
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